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PERIODISME cÍVIc DES DELS BARRIS 
Introducci6 
Entre el 1976 i el 2001 es va detectar en els diversos barris que configuren l'ac-
tual districte de Sant Andreu l'existència d'un total de trenta-una publicacions emmar-
cades en l'anomenat periodisme de proximitat, un periodisme que, als Estats Units, 
defmeixen com a 'cívic', i que les revistes de barri fa ja molts anys que duen a la pràc-
tica. 
Parlar, però, de trenta-una capçaleres en l'àmbit d'un districte -en aquest cas 
Sant Andreu- té per se poca significació conceptual perquè aquest tipus de premsa -la 
seva pròpia existència- constitueix un dels fenòmens que qüestiona amb més radica-
lisme l'arbitrarietat de les divisions administratives de la ciutat més enllà de la dels 
barris naturals o històrics. 
I és que, en realitat, la majoria de les publicacions aparegudes a Sant Andreu de 
Palomar tenen ben poca cosa en comú amb les de Baró de Viver o el Bon Pastor, o 
aquestes amb les de la Sagrera o Navas, per citar alguns exemples. Ben poc tenen en 
comú les seves revistes, perquè gairebé res no relaciona entre si la idiosincràsia pròpia 
d'aquests barris. 
Cenyint-nos sempre al període esmentat, les publicacions del districte de Sant 
Andreu se situen, numèricament parlant, a la banda mitjana d'un rànquing que encapça-
la Sant Martí amb seixanta-una revistes en vint-i-cinc anys d'història, i que situa en el 
vagó de cua els districtes de la part alta de la ciutat, Les Corts amb disset publicacions 
i Sarrià-Sant Gervasi, que en té quinze. En total, al conjunt de la ciutat, han aparegut qua-
tre-centes vint-i-tres iniciatives de premsa de barri des dels anys de la transició 
democràtica fms als inicis del segle XXI. 
Només el barri pot ser referent 
Hem vist com l'adscripció territorial d'aquesta premsa suposa un primer ele-
ment de possible contradicció que cal tenir en compte a l'hora del seu estudi i anàlisi 
històrica. Des del punt de vista administratiu, avui hi ha deu Barcelones, amb graus dis-
cutibles, però en tot cas considerables, de descentralització política i funcional. Els dis-
trictes són les entitats de govern de major proximitat dels quals sorgeixen decisions 
importants, sobretot en el terreny urbanístic i de serveis, que afecten el conjunt del seu 
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territori. Però les revistes de barri tenen el seu centre d'interès fonamental, la seva raó 
de ser informativa, en porcions de territori més petites i més estructurades des d'un 
punt de vista social: el barri entès com a àmbit de relació humana i de quotidianitat. 
De fet, la majoria de les publicacions que han existit o que existeixen en aquest 
camp abasten territorialment de facto només un barri o un grup restringit de barris al 
marge d'allò que configura el mapa de districtes de la ciutat. Sovint, a més, el pes espe-
cífic d'un determinat barri històric en el conjunt d'aquells que serveix una mateixa 
publicació, marca rotundament l'expressió informativa de les seves pàgines, emportant-
se la part més grossa del lleó i deixant en segon o tercer terme les notícies dels barris 
germans. En general, traspassar l'àmbit de barri suposa generar capçaleres que agrupen 
territoris en base a interessos informatius comuns, ja sigui per raons històriques, cívi-
ques, socioculturals, de mancances o reivindicacions comunes, etc. La llista de publica-
cions que defugen territorialment el districte és inacabable i variada, i es repeteix en 
totes les èpoques i en tots els models, amb els matisos propis de cada iniciativa: 
Guinardó, Quart de Casa, Fort Pienc, Vila de Gràcia, Carrer Gran, Gràcia 6, Sant 
Gervasi Informació, Sarrià, Zona Sec, Revista Les Corts, Hortavui, La Gazeta de 
Roquetes, Poblenou, Vila Olímpica, L'Informatiu de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, o 
la mateixa SantAndreu de Cap a Peus. 
En un altre sentit, abastar un districte sencer o fins i tot saltar la tanca cap als dis-
trictes veïns ha estat sovint una aventura difícil. Ja l'any 1985 El Eco de Sarrià-Sant 
Gervasi va fracassar en la seva aposta per l'àmbit districte i només va sobreviure un 
parell de mesos, tot i que el seu fracàs cal atribuir-lo fonamentalment a una estructura 
empresarial bastant fràgil. Tampoc va ser capaç L'Arc de Sant Martí, entre el 1985 i el 
1987, de convèncer els veïns de barris tan dispars com el Clot, Besòs, Poblenou, la 
Verneda o el Parc que podien tenir interessos en comú. Tal com el periodista Josep M. 
Huertas ha valorat recentment, érem davant la crònica d'una mort anunciada, d'una 
amalgama d'interessos territorials impossible de conjuntar. 
Paradoxalment, però, l'àmbit de districte o supradistricte és el que han buscat 
algunes empreses privades que han cregut en la possibilitat real de fer negoci amb la 
premsa de barri. I alguna ho ha aconseguit. És el cas de Zona Alta, la Revista de 
Barcelona, abans Zona Alta de Barcelona, que es publica des de 1985, que s'ha man-
tingut durant molts anys adreçada als districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi i que, 
darrerament, ha estès la seva àrea d'influència a l'Eixample i Gràcia. Una àrea d'in-
fluència en què, per cert, hi aboca cada mes la considerable xifra de 33.600 exemplars. 
La possible dicotomia entre la idoneïtat sociològica de l'àmbit de barri i la seva manca 
de viabilitat econòmica es posa d'aquesta manera sobre la taula. 
Encara que amb substancials diferències de concepte i de model, també va deci-
dir-se, primer per un i després per més districtes, una de les capçaleres més emblemà-
tiques del sector: Ciutat Nord, abans Nou Barris 9. El seu àmbit inicial d'actuació era 
el conjunt de Nou Barris, però el febrer de 1997 va optar per abandonar l'exclusiva 
dedicació informativa a aquest districte i es va diversificar en tres edicions separades: 
la de Nou Barris, la d'Horta-Guinardó i una tercera dedicada a Sant Andreu. Des de l'any 
2002 el seu procés expansionista l'ha portat finalment a fer-ne una quarta edició per al 
districte de Sant Martí. Expansionar-se, conquerir territorialment el conjunt de la ciu-
tat, guanyar, en definitiva, la batalla de Barcelona, ha estat l'objectiu de molts intents 
mediàtics no reeixits des de la premsa de barri. És el cas del Grup Express que, a par-
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tir de l'edició de Sant Andreu Express, primer, i de Gràcia Express, més endavant, pre-
tenia abastar els deu districtes de la ciutat, objectiu que no va aconseguir, i el seu 
Barcelona Express va quedar en un simple somni, en un projecte. Arreu i Bon Dia, 
nascudes totes dues en la meitat de la dècada dels anys 90, tampoc no aconseguiren 
"ocupar" Barcelona des de la premsa escrita pensada barri a barri. 
L'excepcionalitat del Cap a Peus 
I si la característica i l'abast del territori poden marcar d'una manera decisòria, 
com hem vist, la pervivència de les revistes de barri, el factor "model" ha definit i defi-
neix no solament com es fa una revista, sinó també en quin moment històric neix, com 
evoluciona la corba de la seva salut, i quines són les circumstàncies de la seva mort. 
Quan 1'11 d'octubre de 1980 va aparèixer el modest i simple doble full titulat Sant 
Andreu de Cap a Peus, no constituïa en si mateix cap excepció. Formava part encara 
de la punta de l'iceberg dels anys més potents per a la premsa del moviment veïnal bar-
celoní, tot i que ja es començaven a notar els primers símptomes de desencant en 
aquest terreny. 
L'excepcionalitat d'aquella publicació començà amb l'agosarada intenció inicial 
d'aparèixer setmanalment i s'aniria gestant, amb el pas dels anys, a través de la seva con-
solidació temporal i de la qualitat del producte que encara avui ofereix amb una regu-
laritat poc habitual en la premsa de barri. Defineix molt bé aquesta excepcionalitat l'ex-
vicepresident de la FAVB,Andrés Naya, que l'emmarca en el conjunt de la premsa d'as-
sociacions de veïns: "en los boletines hay excepciones, que son las mínimas,pero las 
hay. La gran mayoría han caído en mirarse el 'melic' pura y simplemente. Con bas-
tante pobreza descriptiva, y poca sentida de preguntarse, de interrogarse, de inten-
tar encontrar mas sentida [ ... ] a lo que se esta haciendo [ ... ] Pera luego hay algu-
nos esfuerzos. Por ejemplo, uno que algún dia le tendran que dar un Guiness. Lo del 
Sant Andreu de Cap a Peus es impresionante." 
Boom i declivi veïnal 
Però ni el Cap a Peus ni el seu antecedent, el sòlid butlletí que des de 1973 
publicava l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, no estaven ni molt menys 
sols. Els acompanyaren les millors i més interessants publicacions reivindicatives del 
moviment veïnal. Es tractava d'associacions de veïns vitalistes, clarividents amb la 
manera com calia salvar el futur dels barris, mobi1itzadores, etc., i les pàgines de les 
seves revistes eren sagetes enverinades dirigides cap al cor, més aviat negre, d'una admi-
nistració municipal caduca i uns interessos immobialiaris cent per cent especuladors. 
Eren Quart de Casa, Fent Barri, el Butlletí de l'Esquerra de l'Eixample, Barri de Sant 
Antoni, La Xemeneia, Revista Les Corts, Sarrià, Vila de Gràcia, El Carmelo, 
Guinard6, 9 Barrios, Sagrera, el Butlletí del Clot-Camp de l'Arpa, Poblenou, etc. 
Aquestes publicacions eren una resposta a les inquietuds socials i cíviques dels anys del 
tardo franquisme i esdevingueren el millor combustible per al motor de les associa-
cions. Tant en el fons com en la forma, aquelles revistes de les associacions de veïns 
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mantenien un alt grau de qualitat. No en va, les millors plomes de la generació més sòli-
da que mai hagi existit del periodisme local barceloní, i alhora, la més compromesa amb 
la defensa de la qualitat de vida ciutadana, escrivien habitualment a les pàgines d'una 
premsa que Maria Favà -una d'aquelles plomes- va deflnir molt encertadament com a 
'pobra'. No en va tampoc, dissenyadors i graflstes de gran prestigi en aquella època 
inventaven cobertes, barrejaven colors i s'esplaiaven amb dissenys agosarats i de gran 
qualitat, avui difícils de trobar en la premsa de barri. A partir de la meitat de la dècada 
dels 80, les revistes d'associacions de veïns no se salvaren del declivi ni de la davallada 
del moviment veïnal, sinó que hi anaren plegades. Són els anys amb un menor nombre 
de noves publicacions. Molts dirigents veïnals assoliren responsabilitats polítiques o 
tècniques en la formació del nou ajuntament; els tradicionals partits d'esquerra mana-
ven ja al consistori i costava molt d'adreçar aleshores aquelles sagetes enverinades a 
antics companys de lluita ciutadana. Hi va haver, doncs, una llarga travessia del desert i 
no serà fillS la darreria dels anys 90 que les revistes veïnals no rebrotaran i cobraran un 
cert protagonisme. 
Les associacions i les revistes canvien 
Sorgeixen capçaleres com no CALLem, Putxet Actiu, L'Informador, de la Clota, 
o Gràcia Nord, que, situades en un context territorial més reduït, sovint expressen rei-
vindicacions molt més particularistes que les de vint anys enrere. I enmig d'aquest camí 
d'encontres i desencontres de la premsa veïnal amb el seu públic dels barris, Sant 
Andreu de Cap a Peus ha continuat acudint impertèrrita a la cita informativa amb la 
gent de l'antic poble, tot i que ampliant progressivament la seva periodicitat. No és l'ú-
nic cas de pervivència veterana, hi ha també Sarrià, de l'Associació de Veïns, però sí 
que ho és en el permanent esforç de superació i millora de continguts i estètica, com 
també de força reivindicativa. Si en la recuperació popular de la rambla de Sant Andreu, 
el Cap a Peus hi va ser molt present, darrerament l'hem vist apostar amb claredat per 
la "salvació del cementiri de Sant Andreu", una de les qüestions que ha mobilitzat els 
andreuencs en els darrers temps. 
La dificultat de construir empresa 
Gairebé paraHelament a l'inici de la davallada de les publicacions de les asso-
ciacions de veïns, alguns estudiants de periodisme i joves professionals de recent lli-
cenciatura en prengueren el relleu, ara des de la independència semiprofessional i l'es-
tructura d'empresa. Com en tot procés de canvi, hi hagué una transició. Es va dir Carrer 
Gran de Gràcia, i aquell març de 1979 va iniciar el camí cap a un ritme professional 
mai del tot reeixit. 
A Carrer Gran li van passar el testimoni -des del convenciment i l'enyor- els 
líders de l'Associació de Veïns, que ja editava Vila de Gràcia. I, de fet, durant els pri-
mers anys d'existència no va desengantxar-se mai del tot d'aquells orígens no oflcials. 
Si s'analitzen els primers números s'hi observen tics claríssims de politització democrà-
tica i l'aposta sense gaires reserves per una descentralització municipal que aleshores 
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era poca cosa més que 
un miratge. Ben aviat, 
però, el model de la 
revista de Gràcia va anar 
evolucionant des de 
posIcIOns empeltades 
encara de reivindicació 
veïnal pura cap a uns 
continguts i uns estruc-
tura d 'aspiracions pro-
fessionals des de la inde-
pendència. L'Associació 
de Veïns "Vila de Gràcia" 
va convertir-se per als 
qui feien la revista en 
una entitat més, i els Capçaleres de premsa i butlletins actuals del Districte de Sant Andreu. 
vells rockers no van 
morir però sí que van renunciar de grat a la seva influència. En aquell model de prem-
sa preocupada per la reivindicació permanent també havia arribat la fi de la transició. 
Ara, els barris necessitaven unes altres revistes i, ben aviat, caldria desenterrar aquelles 
rovellades sagetes del control mediàtic sobre l'exercici del nou poder municipal. 
Quelcom, però, havia canviat. La premsa de continguts ve"Lnals ja no seria de les asso-
ciacions sinó al servei , també, de les associacions. Ara, la denúncia periodística hauria 
de venir de l'anàlisi externa més professional i no de la consigna emanada des de la 
junta directiva d 'una associació. 
Si la publicació gracienca Carrer Gran protagonitza el trànsit cap al model ano-
menat "d 'empreses" -els editors constituïren una societat Iimitada- tot i que sense 
aconseguir mai guanyar diners, a partir de la segona meitat de la decada dels 80 es con-
figuren els grans exemples de premsa de barri editada sota aquesta fórmula editorial. 
Així, l'any 1985 naixerà , com hem vist , Zona Alta de Barcelona , de distribució gratuï-
ta i amb un tant per cent d 'espais publicitaris a les seves pàgines clarament superior a 
les de contingut informatiu, tot i que no va traspassar mai la frontera màxima del 70 % 
d 'anuncis. 
De bon començament, els criteris fundacionals cercaven sobretot la rendibilitat 
econòmica. No es tractava ja de pensar en quines zones de la ciutat hi havia més o 
menys problemes o major sensibilitat identitària, ara els paràmetres eren uns altres. 
L'objectiu era desenvolupar la funció social informativa de proximitat allà on resultés 
econòmicament més rendible. L'editor de Zona Alta,Antoni Company, reconeix que "si 
vam començar per Sarrià-Sant Gervasi va ser perquè era la zona que més coneixí-
em de la ciutat i també perquè vam pensar que publicitàriament era la que més 
podia donar"!. Als autors d 'aquest article sempre ens ha sorprès que, d 'entre les mol-
I . Maristany Badell , G. ; MusonsAgell ,A. Del desencanl a la conlrain!onnació. La premsa de barris 
a Barcelona. 1976-200 I. Barcelona:Yaixells de Paper. Col·legi de Periodistes de Catalunya, 2002 . Núm . 28. 
Pàg. 96. 
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tes converses mantingudes amb responsables de publicacions de barri, només en el cas 
de Zona Alta aparegués alguna vegada la paraulafacturació.Tot un símptoma. El cert 
és que la revista s'ha consolidat perfectament i avui constitueix una illa de números 
sanejats i d'estructura empresarial sòlida enmig d'un camp més aviat erm pel que fa als 
comptes de resultats positius. Aquesta consolidació, a més, pot defensar-se d'acusa-
cions d'escassetat informativa, ja que la presència de notícies dels barris dels quals trac-
ta és prou significativa. 
Aquest model empresarial, però, ha tingut altres exemples d'interès, un a Sant 
Andreu mateix. Dotze anys va durar, entre 1986 i 1998, el Sant Andreu Express, imprès 
en rotativa, amb format de diari i amb voluntat de guanyar diners mitjançant un perio-
disme valent i crític amb el poder municipal, malgrat acostar-se, a vegades, als contin-
guts grocs. Però si Sant Andreu Express va aconseguir consolidar, des de la seva òptica 
particular, una revista professional pel que fa a la forma i al fons, no va ser capaç de tras-
passar aquesta professionalitat a la gestió econòmica i sempre va sobreviure amb difi-
cultats i aplicant, en els seus últims temps, fórmules de finançament tan atípiques com 
la instal·lació d'una línia de telèfon eròtic a la pròpia redacció. 
La fragilitat empresarial, el deute acumulat i les mil maneres de moure'l han estat 
també característiques que han envoltat la revista Ciutat Nord des de la seva fundació 
com a Nou Barris 9 l'any 1990. De gran qualitat periodística, amb desenes d'estudiants 
de periodisme que, en algun moment, hi han fet de redactors gratuïts i, fins fa ben poc, 
amb una ànima gairebé unipersonal, la del periodista Tito Ros, Ciutat Nord ha passat 
l'any 2002 a mans d'una empresa més sòlida que la de Ros i el seu soci. Una de les pri-
meres decisions dels nous empresaris ha estat ampliar a quatre les tres edicions que ja 
tenien, abastant també el districte de Sant Martí a més dels de Nou Barris, Horta-
Guinardó i Sant Andreu, projecte que ja perseguien Tito Ros i el seu equip. Aquesta 
nova etapa de Ciutat Nord significa una de les poques ocasions de clar interès empre-
sarial per un producte de barri ja existent i hi ha qui pensa que l'interès pot ser també 
de caire polític. Però aquesta ja seria una altra història. Per bé o per mal, el joc d'inte-
ressos politicoeconòmics ha estat molt allunyat sempre de la premsa de barri. El que 
passa és que ara el pes de determinades publicacions, el nivell d'alguns tiratges i l'e-
ficàcia de certes distribucions comencen a provocar que alguns entreobrin els ulls 
davant aquest fenomen comunicatiu. 
Hi pot haver grups mediàtics locals? 
Si parlem de tiratges importants i d'eficàcia distribuïdora topem de seguida amb 
dues publicacions dins del districte de Sants-Montjuïc: L'Informatiu, de Sants, 
Hostafrancs i La Bordeta, i La Marina, dels barris de la Zona Franca. 
Dues revistes que, a més, ens empenyen a parlar d'un altre model, el de les asso-
ciacions explícitament dedicades a promoure mitjans de comunicació de barri, tant si 
es tracta de premsa, com de ràdio o televisió. Aquests dos casos vigents encara avui, 
com altres de ja desapareguts, L'Informatiu de les Corts, la Revista de les Corts o 
Gràcia 6, simbolitzen un fenomen sorgit en la dècada dels 90. Sigui perquè ja s'estava 
fent una televisió al barri, com en el cas de Gràcia o de Sants, o sigui perquè un diri-
gent veïnal va organitzar un taller de ràdio, com en el cas de La Marina, el fet és que 
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aquest tipus de publicacions floriren d'una llavor des del camp de la comunicació 
audiovisual i apostaren per la creació de petits grups mediàtics d'àmbit local. La 
Marina i L'Informatiu, meridianament periodístiques, amb tiratges que permeten una 
incidència important al territori, han estat en moltes ocasions centre dels grans debats 
socials i polítics dels seus barris respectiu, a vegades, fins i tot, centre d'agres polèmi-
ques per no prendre partit i denunciar les incongruències a tort i a dret de sectors 
socials enfrontats, com en el cas de la campanya contra la inseguretat ciutadana als 
barris de la Zona Franca. 
Aquest model d'associacions de comunicació posa sobre la taula un dels inter-
rogants de la premsa de barri en aquest inici de nou segle. Passa la consolidació de 
futur per ajuntar esforços econòmics, de gestió i de redacció, entre premsa, ràdio i tele-
visió? ValIa pena aprofitar recursos humans i tècnics comunitàriament? Segurament és 
el camí. 
Intentarem exemplificar aquesta resposta comentant el cas de Gràcia. Gràcia 
es troba en aquests moments en un estat d'efervescència comunicativa: dues revis-
tes, L'Independent i Transversal; una ràdio, Ràdio Gràcia; Gràcia TV, Vilaweb 
Gràcia, Gracianet ... , tot plegat una gran força mediàtica de concepció diversa i, per 
tant, rica. Cap objecció, des d'un punt de vista de continguts, com més variats millor. 
Però, la gran pregunta és: podrà absorbir el mercat publicitari tot aquest conjunt de 
mitjans? Pensem que serà molt difícil i que alguns d'aquests mitjans podrien tenir 
dificultats en aquest sentit. Situacions semblants s'han donat i es donen en altres 
barris de la ciutat on la proliferació de publicacions dificulta la presència de publici-
tat a les seves pàgines. Una publicitat que, en tractar-se de revistes gratuïtes, consti-
tueix la seva gairebé exclusiva font de finançament. I com que una àmplia majoria 
dels anuncis provenen del petit comerç local, es topa amb l'absoluta debilitat, per no 
dir inexistència, dels pressupostos que aquest petit botiguer dedica al màrqueting i a 
la promoció del seu establiment. I les grans empreses passen de la prema de barris, 
tot i que, conjuntament, sumant tiratges, podrien despertar l'interès de molts que les 
menystenen. 
El concepte de gratuïtat, d'altra banda, és avui pràcticament universal en aquest 
terreny. Una de les poques excepcions la trobem a Horta. Des de 1979, sense interrup-
ció i sota el lideratge d'un entranyable avi de 80 anys, Andreu Serra, Hortavui, amb 
amplis continguts culturals i de reflex del moviment d'entitats del barri, no solament 
surt regularment cada trimestre, sinó que tenen la gosadia de posar-hi preu de venda i 
competir en l'aferrissada lluita per ocupar un trosset de quiosc, del quisoc físic i del 
cor del seu quiosquer al qual s'ha de convèncer que la revista del barri s'ha de veure i 
que els veïns l'han de poder palpar. 
Comerciants i comunicadors 
Si el model anterior és el protagonista cabdal dels 90, ja en la dècada dels 80 
havia sorgit un altre model, el de les associacions de comerciants que creaven revistes, 
motor a vegades dels "centres comercials a cel obert" i, en qualsevol cas, part fona-
mental de la seva estratègia per defensar-se de les grans superfícies. Sarrià-Sant Gervasi 
és, en aquest cas, el districte capdavanter. D'una banda, l'Associació de Comerciants de 
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Sarrià edita des de 1987 La Veu de Sarrià, vehicle difusor de la realitat de les botigues, 
carregada de folklorisme i de remembrances històriques, no acaba d'abandonar el clot 
d'uns redactors noblement aficionats, mancats però de criteris periodístics, i que s'in-
terroguen cada vegada més perquè no arriben a un públic jove. 
Però, sense cap mena de dubte, el juny/juliol de 1988, amb l'aparició del primer 
número de l'aleshores Barnavasi, avui Sant Gervasi Informació, s'assentaven les 
bases del model "comerciant" per excel·lència, a través d'una empresa de comunicació, 
Edicat SL i d'un personatge, barreja de viatjant de comerç rialler i de gestor empresa-
rial preparat. En tot cas, el projecte d'Edicat marca un punt d'inflexió en la possibilitat 
de consolidar revistes de barri realitzades per comerciants, però amb esperit d'obertu-
ra informativa al teixit social que, alhora, és la seva clientela potencial. Cal concretar 
més; cal dir que, més que Edicat, el punt d'inflexió el va marcar la revista de Sant 
Gervasi. De fet, hi hagué altres productes d'Edicat que no reeixiren, és el cas d'Opinió, 
de la Federació d'Associacions de Comerciants de Sant Andreu i la Sagrera, o El Cor de 
Barcelona, de Barna Centre. 
Contrainformar sobre el sistema 
Ens acostem al final i, d'alguna manera, recuperem el principi d'aquesta història 
particular del batec de Barcelona a través d'un termòmetre vital, el dels seus barris dis-
seminats, alguns minúsculament, pel conjunt de la geografia de la ciutat. La premsa dels 
barris de Barcelona neix a les antigues viles històriques com Sant Andreu, Gràcia, Sants, 
Sarrià, etc., però també ho fa en barris desfets per l'acció franquista, com el Carmel o 
Baró de Viver. Tal com valora el periodista Josep M. Huertas2:"Que a Baró de Viver sor-
tís La Marquesina és per treure's el barret. Perquè ara ha quedat molt maco el Baró 
de Viver, però jo he conegut el barri i que sortís una revista d'allà té tant de merit, 
tant ... com que surtin flors a l'asfalt d'aquesta ciutat. El mateix mèrit. El que havia 
de sortir d'allà és això, tios tirant pedrades contra algú". Aquesta declaració de prin-
cipis reivindicatius de Huertas ens retorna als orígens i ens planteja interrogants com 
aquests: eren les revistes del moviment veïnal dels anys 70, vehicles d'oposició al siste-
ma? Clarament sí, ja que els seus editors volien acabar amb 1'estat de coses de 1'ajunta-
ment autoritari de l'època. Volien subvertir el sistema no creien en ell i utilitzaven 
armes de paper per destruir-lo. 
I avui, tres dècades més tard, no és cert que hi ha, o hi ha hagut, publicacions 
com Xibarri, a Sant Andreu, El Borinot, a Gràcia, Barrio, a Trinitat Vella, o La Burxa, a 
Sants? I no és cert que aquestes publicacions, juntament amb els periòdics murals com 
Infousurpa o Contra-Infos, són canals difusors de col·lectius també antisistema, també 
subversors de l'ordre establert? Les similituds entre la premsa veïnal dels 70 i els con-
trainformatius actuals hi sÓn.Tan perversos eren per als editors d'aquelles publicacions 
del tardo franquisme, l'ajuntament franquista i els especuladors immobiliaris, com ho 
2. Maristany Badell, G.; M usons Agell ,A. Del desencant a la contrainformació. La premsa de barris 
a Barcelona. 1976-2001. Barcelona: Vaixells de Paper. Col·legi de Periodistes de Catalunya, 2002. Núm. 28. 
Pàg. 55. 
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són per als actuals gestors de la contrainformació ciutadana el sistema d'organització 
de la democràcia clàssica, la repressió dels desokupadors o l'encariment extraordinari 
del sòl de Barcelona. 
I aquest és un dels exemples, el més recent de tots, que la premsa de barri de 
Barcelona té futur, potència i, sobretot, és absolutament necessària per mantenir, ni que 
sigui una mica, la capacitat d'anàlisi, de crítica i d'autoreflexió ciutadana. La premsa de 
proximitat, com aquesta dels barris, ens reconcilia d'alguna manera amb la societat 
menys alienada, amb aquella gent encara capaç de reaccionar. Ens ajuda a caure menys 
dins el túnel de certes banalitats. És com si cada capçalera fos la botella d'un oxígen al 
qual no es pot renunciar. 
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